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 Entre el Pacífico y la Costa de Nicaragua hay una brecha cultural.  En la Costa 
hay comunidades étnicas  y una de ellas es la comunidad Garífuna.  Esta comunidad ha 
estado trabajando en la revitalización de su lengua y su cultura.  Durante mi primer viaje 
a Orinoco, escuché a la maestra de lengua Garífuna  hablar de la  importancia de la 
revitalización de la lengua garífunas en la cultura. Se han hecho muchos esfuerzos por 
medio del gobierno regional, la comunidad Garífuna y organizaciones internacionales 
para revitalizar esta lengua. Esta comunidad ha estado trabajando para revitalizar tanto la  
lengua como la cultura desde los años 80. Por medio de varias entrevistas me di cuenta 
que la lucha de revitalización ha sido un proceso colectivo de la comunidad, las 
universidades, organizaciones locales e internacionales. El enfoque de la revitalización y 
cultura de la lengua ha estado enfocado en la capital Garífuna de Nicaragua, Orinoco.  
Aparte de esta comunidad hay cuatro  más en la cuenca de Laguna de Perlas. Por el hecho 
de tener bajos recursos la revitalización se ha enfocado en la comunidad más grande, 
Orinoco. Se han hecho  esfuerzos para poder introducir los mismos métodos usados en 
Orinoco para revitalizar la lengua en las diferentes comunidades Garífuna en la Costa, 
pero por la falta de recursos esos esfuerzos no se han completado. En Orinoco se 
encuentra la maestra Victorina López que ha sido capacitada para enseñar la lengua 
Garífuna por  medio de la ayuda de las comunidades hondureñas Garífunas. La maestra 
trabaja con el nido de lengua -que es un programa establecido y mantenido por la 
universidad URACAN en Bluefields- con  los estudiantes que están en los primeros 
grados,  aproximadamente hay alrededor de 30. Algunas leyes que han sido 
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implementadas para  la educación, están enfocadas en la preservación de lengua. El 
gobierno nicaragüense ha declarado la cultura garífuna como patrimonio cultural 
inmaterial de la nación.  
Metodología 
 La investigación se llevó a cabo con dos métodos diferentes. La primera parte 
fue  investigar datos a través de la lectura de varios libros sobre la lengua, historia y 
cultura garífuna para tener una base  de información. Después de ésto fui formulando un 
cuestionario que sería utilizado durante las entrevistas a varias personas que forman parte 
de las universidades, ONG y funcionarios del ministerio de educación regional. La 
mayoría de las entrevistas fueron hechas en español y en la localidad de Bluefields, 
Nicaragua. Cada entrevista fue grabada con el permiso del entrevistado. El propósito de 
las entrevistas  fue explorar cómo las diferentes organizaciones están trabajando para 
revitalizar el idioma Garífuna, así como las razones del por qué se perdió la lengua. 
Estaba interesado en la forma de cómo la discriminación en el habla había cambiado  
antes y ahora, teniendo en cuenta que la lengua Garífuna es patrimonio nacional de 
Nicaragua.  Dentro del proceso de entrevista también me enfoqué en el desarrollo de 
materiales escolares para educar en la lengua garífuna. Así que reuní estos  datos por 
medio de las entrevistas siendo sólo una parte de mis investigaciones. La segunda parte 
de la investigación fue crear un libro digitalizado que tuviera audio. El libro digitalizado 
se trabajó con la ayuda de la maestra Victorina López en Orinoco. El primer paso fue 
elegir el libro con el que se iba trabajar para duplicarlo. Este texto fue originalmente 
creado en Honduras con el propósito de enseñar el alfabeto. Con la maestra se diseñó el 
mismo libro pero con un enfoque nicaragüense. Se utilizó el programa Adobe InDesing  
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para formular el diseño del libro. Después  fue exportado a un PDF, que fue modificado 
para tener audio. El audio fue grabado con la ayuda de tres estudiantes y la maestra. El 
consentimiento de usar las voces de los estudiantes para el libro, fue hablado con los 
padres. Al completar el libro, fue mostrado a los estudiantes, la maestra y a los padres. 
Una copia física del libro fue impresa y entregada la maestra en un USB conteniendo el 
libro digitalizado con el audio. 
Limitaciones en la investigación 
 Algunas de las limitaciones que surgieron durante el proceso de la investigación 
fue el corto tiempo de sólo 7 días en Bluefields para poder obtener entrevistas con las 
personalidades de la institución de las universidades, ONGs y algunos miembros del 
gobierno regional. Hubo días que ciertas entrevistas duraban más de la hora prevista 
causando la reprogramación de la siguiente, pues algunas entrevistas estaban 
programadas para solamente una hora que me había sido otorgada. Al llegar a Orinoco se 
me dificultó empezar con la segunda parte del proyecto, pues la comunidad se encontraba 
en la semana festiva para celebrar la cultura garífuna. Eso significaba que muchos de los 
miembros comunitarios a quienes quería entrevistar estaban ocupados preparándose para 
las festividades con talleres de danza, espiritualidad y medicina natural. La segunda 
semana en Orinoco, con la maestra Victorina López quien pudo trabajar conmigo por un 
corto tiempo porque estaba en medio de exámenes finales y corrigiendo notas. Durante 
este tiempo no pude visitar el nido de lengua porque era temporada de exámenes y no 
había clases. La tercera semana se trabajó un poco más pero estaba ocupada matriculando 
estudiantes para el siguiente  semestre. La última limitación para la segunda parte del 
proyecto fue que yo no tenía contenido del lenguaje Garífuna.  
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Historia Garífuna 
Los garífuna son descendientes africanos e indios. En el año de 1635 dos barcos 
españoles con esclavos nigerianos se hundió con pocos sobreviviente cercas de la isla de 
San Vicente. En la isla habitaban los arahuacos que les ofrecieron un lugar para vivir. 
Con el tiempo hubo matrimonios entre los arahuacos y los esclavos creando una 
población nueva, los Garífunas. La palabra Garífuna significa “cassava eating people”1  
traducido es “gente que come yuca” San Vicente era una colonia británica y los Garífunas 
querían independencia para controlar la isla, con la ayuda de los franceses. En la batalla 
de 1795 hubo muchas muertes de los dos lados que estaban combatiendo. En el año de 
1796 los franceses se rindieron a los británicos dejando a los Garífunas solos  para ser 
capturados y muertos. “En el año de 1797, los ingleses reprimieron un levantamiento de 
5000 garífuna  en defensa de sus territorios y los trasladaron a la Isla Roatán, ubicada 
frente de la Costa Hondureña.” 2 Durante el viaje a la isla de Roatán murió la mitad de los 
5000 Garífuna. Entre los años de 1797 a 1836 la mayoría de los Garífunas se había ido de 
la isla de forma individual o por medio de esclavitud que impusieron los españoles que 
los trasladaron a Trujillo, una comunidad Mosquita Hondureña. Los Garífunas llegaron a 
Nicaragua desde Honduras. Cuando llegaron a Nicaragua se establecieron en la cuenca de 
Laguna de Perlas  Y ahí fundaron varias comunidades como La Fe, San Vicente y 
Orinoco. La comunidad de Orinoco fue fundada en 1912 por John Sambola y el 
significado de Orinoco es “Un lugar para remar en la lengua de los indios arahuacos”3 
																																																								
1 Taylor, Deborah Robb. The times & Life of Bluefields 
2 Revitalización Cultural Del Pueblo Garífuna De La Costa Caribe Nicaragüense. 
3 Donovan Webster, National Geographic, Vol II, No.4 abril, 1998  
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Desde la fundación de Orinoco se ha estado perdiendo la lengua por factores 
discriminatorios de otros grupos étnicos hacia los Garífunas. 
 
Desafíos hacia la preservación 
 
Hay varios desafíos hacia la preservación de la lengua garífuna Y uno de sus 
desafíos todavía es la discriminación hacia el pueblo garífuna. “La discriminación viene 
de varios grupos étnicos como son los creoles”,4 este es un tipo de discriminación 
interracial entre dos grupos étnicos de la misma área que causa problemas entre las 
comunidades. La jerarquía lingüística influye en las oportunidades que un individuo tiene 
al obtener un trabajo. Siento que el español esta en primer lugar, seguido del inglés y por 
último están los dialectos indígenas de la Costa Caribe incluyendo el Garífuna. Algunos 
comentarios raciales que se dicen son: “come yuca, come pescado o Caribes”5 estos son 
uno de los varios ejemplos discriminatorios que se han dicho en el pasado pero también 
en el presente hacia la populación Garífuna. Aparte de la discriminación interna también 
ha habido discriminación institucional por medios de identidades dentro del gobierno. 
“Los que toman las decisiones en el gobierno no están informados de la importancia de la 
preservación de la lengua.”6 Dependiendo de quién esté dentro del gobierno regional va 
depender si hay apoyo hacia el rescate de la lengua o talleres culturales, con apoyo 
financiero,  pero usualmente si hay apoyo financiero del gobierno regional también hay 
una ayuda de las universidades locales o algunas organizaciones internacionales. El 
cambio de ley en el reconocimiento de la cultura Garífuna como patrimonio nacional se 
dice que va facilitar el apoyo financiero para hacer mayores avances en la preservación 
																																																								
4 Kensy Sambola Co-founder of AAGANIC 
5 Kensy Sambola Co-founder of AAGANIC 
6 Nubia Oroño, Secretaria Regional de Educacion 
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de la cultura y la lengua. Otro desafío muy grande que la comunidad Garífuna ha tenido 
que luchar es contra “la transformación curricular en las escuelas garífunas, debido a que 
se le iba a cambiar para ser educados en creole y no en garífuna.”7 Esto causó una 
reacción colectiva en la comunidad Garífuna por querer ser forzados a leer, y a escribir en 
el idioma que ha discriminado al pueblo Garífuna. Otro desafío que surge durante las 
investigaciones fue que “la tecnología esta avanzando muy rápido y las comunidades no 
saben como usarla apropiadamente”8 cuando se refiere a la tecnología está hablando del 
internet. El acceso al internet puede ser una herramienta utilizada para la preservación de 
la lengua. Pero las comunidades usan el acceso de esta tecnología para tener acceso a los 
materiales que no se relacionan con su lengua o cultura. Pero tienen acceso a  materiales 
socioculturales globales que no son parte de la identidad cultural de su comunidad  lo que 
causa una separación y motivación dentro de la comunidad para preservar la lengua. 
Descubrimientos 
Durante la selección de información con el método de entrevistas encontré que la 
mayoría de ayuda para preservar la lengua Garífuna es un esfuerzo colectivo dentro del 
gobierno regional, las universidades y organizaciones internacionales, como lo expresa la 
secretaria regional de educación del gobierno regional y el apoyo de la Universidad 
URACCAN e Ibis Dinamarca: “Se ha hecho un proyecto de revitalización, pasantías y 
materiales educativos.”9 Dentro del proyecto de reutilización, los componentes claves 
para sostener el proyecto en lo financiero “se ha llevado a cabo con la ayuda de 
																																																								
7 Kensy Sambola Co-founder of AAGANIC 
8 Melvin James, Profesor, CARS organización 
9 Nubia Oroño, Secretaria Regional de Educacion 
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UNESCO, IBIS y URACCAN”,10 la universidad URACCAN ha sido un componente 
muy importante en la preservación de la lengua pues el “IPIL URACAN ha ayudado a 
crear materiales para poder enseñar a los estudiantes la lengua Garífuna como una 
segunda lengua”11 los materiales creados por la universidad han venido colaborando con 
la comunidad de Orinoco y con la maestra Victorino López. Después de ser elaborados, 
profesionales de Honduras revisan este material para después imprimirlo y ser 
introducido en la comunidad. Durante el proceso de creación de los materiales se hace un 
estudio para verificar qué tipo de materiales faltan para ayudar en el proceso de 
revitalización. Además de crear materiales educativos, la universidad, el gobierno 
regional, AGANIC y las organizaciones internacionales apoyan anualmente en el envío 
de maestros y estudiantes a ser capacitados en la lengua garífuna. Las pasantías 
usualmente son de un año en comunidades garífuna en Honduras. En lo usual se 
seleccionan aproximadamente 30 estudiantes y uno a dos maestros. Después de regresar a 
la comunidad los estudiantes siguen la práctica dentro del programa establecido por la 
universidad URACCAN, el nido de lengua, aunque la práctica solamente se hace hasta el 
primer nivel de educación, el quinto grado. “La comunidad de Orinoco requirió al 
ministro de educación que se trabajara en la introducción de otro maestro garífuna.”12 Al 
introducir un segundo maestro en el segundo nivel de educación la práctica de la lengua 
seguiría y podría verse un mejor impacto en la preservación de la lengua. Pero por ahora 
el simple hecho de tener un solo maestro limita la práctica de la lengua y la sostenibilidad 
de la misma. 
																																																								
10 Silvano Ervin Hodgson, Cordinador Territorial, URACCAN	
11 Nubia Oroño, Secretaria Regional de Educacion 
12 Nubia Oroño, Secretaria Regional de Educacion 
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Recomendaciones 
Durante el proceso de las entrevistas también surgieron algunas recomendaciones 
para el futuro de la preservación de la lengua y cultura. Una de las primeras 
recomendaciones fue el establecer una librería local en la comunidad de Orinoco. 
Llenarla con materiales educativos como libros que se enfoquen en la enseñanza de la 
lengua, instrumentos musicales.  pero la librería sería un proyecto futurístico, por el 
momento la comunidad de Orinoco como lo mencionó Kensy,  se quiere enfocar en crear 
más libros educativos para el segundo nivel, pues en este momento solo se cuenta con 
material para el primer nivel educativo.” Queremos trabajar para tener un portal virtual 
con información sobre la cultura Garífuna”13 el crear un espacio virtual se podría abrir la 
oportunidad de educar a la nueva juventud usando un método tecnológico que ha estado 
formando parte de esta nueva generación. Al tener esos espacios virtuales se necesita el 
desarrollo de la conectividad de internet que en estos momentos es muy limitada en 
ciertas comunidades, especialmente en Orinoco. Todas esas recomendaciones están 
tratando de evolucionar para poderse adaptar a la nueva generación. “La lengua se ha 
preservado oralmente, en forma escrita y ahora digitalmente”14 dentro de esta nueva etapa 
de digitalizar los materiales de la lengua, se pueda empezar a ver un tipo de neologismo, 
que es la creación de una nueva palabra dentro del idioma cambiando la definición de esa 
palabra ya establecida. El cambio de definición también puede ser afectado por la 
posición geográfica de la comunidad. El profesor Melvin recalcó “quiero empezar a 
digitalizar materiales se tiene que se enfoquen en mantener la identidad lingüística y 
cultural ya establecida. 
																																																								
13 Eduardo Siu, Profesor, BICU 
14 Melvin James, Profesor, CARS organización	
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Conclusión 
 En el corto tiempo al realizar esta investigación aprendí la importancia de la 
presentación de la lengua y hay mucho trabajo que hacer para poder preservarla. Dentro 
de este corto tiempo se pudo crear un libro digitalizado con audio que fue dado a la 
maestra Victorina López. “La comunidad es muy pequeña pero resistente”15 esta 
comunidad garífuna ha pasado por varios tipos de colonización y ha tenido que combatir 
una discriminación pero a la misma vez “la gente se identifica como garífuna aunque no 
lo hable.”16 Tienen una identidad cultural, están muy orgullosos de su origen lo  que les 
da la fuerza para continuar luchando, para poder preservar la lengua y cultura de ellos. 
Aunque tienen varios obstáculos, como la falta financiera para los materiales educativos, 
talleres, pasantías y futuros proyectos,  eso no les limita de buscar formas de como 
obtener los recursos para poder elaborar estas diferentes cosas que ayudan en la 
revitalización de la lengua y cultura, siendo esto una ayuda a esforzar la identidad 
garífuna. En un futuro me gustaría seguir ayudando en la elaboración de materiales 
educativos, que la comunidad sienta que se necesita el futuro de la preservación 









15 Kensy Sambola Co-founder of AAGANIC 
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